



























嗜 好 歴： タバコは吸わない．アルコール；ほとん
ど飲まない．
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Gastroesophageal  reﬂux  （GER）  with  sliding  hernia（hiatal  hernia）  can  cause  chronic  cough  （or  bron-
chial  asthma）.  In  late  years，  these  reports  of  GERD  （gastroesophageal  reﬂux  disease）  are  increasing  in 
Asia.  However，  young  cases  with  chronic  cough  caused  by  GERD  are  not  so  popular  in  Japan  in 
these  days.  Considering  nutritious  status  and  life  style  of  food  taking,  there  can  be  increase  younger 




基球 0.9％，好酸球 8.3％，好中球 42.4％，
リンパ球 43.5％，単球 4.9％）．赤血球
496 万個／μl  Hb  15.7  Ht  45.6％  Pl-c  22






































tal  hernia の合併例も多い．我々の経験した症例で
も喘息合併例（Fig. 2：74 歳　男性　喘息）5），（51 歳
　男性　慢性咳嗽（hiatal  hernia 合併））4），（Fig. 3：
69 歳　男性　慢性咳嗽），など比較的高齢者が多い．
他の報告例も 65 歳女性　慢性咳嗽（西耕一ら　日胸
疾会誌　33（6）  652-8：1995），80 歳女性　慢性咳嗽
Fig.  1.   Hiatal  hernia  is  recognized  on  the  lower 
esophagus
Fig.  3.  Hiatal hernia is recognized on the lower esophagus
Fig.  2.   Ulcerative  change（↑）and  hiatal  hernia  are  seen  






（10）  1303-7：1993），他では 57 歳女性，慢性咳嗽，
38 歳，男性（喜屋武幸男ら　沖縄医学会雑誌　31（2） 
141-3：1993）などがある．これら 8 名の平均年齢は
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